






























液 体 相 を 示 す 含 長 鎖 白 金 錯 体 PtCl2(C8,10bpy) (C8,10bpy = 
4,4'-bis(3-octyltridecyl)-[2,2']-bipyridine) 
1 および室温以上の比較的高温で原子価互変異
挙動を示すことが報告されている CoC17Opy  ([Co(C17Opy)2(3,6-DTBQ)2], C17Opy = 
3,5-dialkoxyl(C17H35O)  pyridine, 3,6-DTBQ = 3,6-di-tert-butyl semiquinonate or 
catecholate ligands) 










図 2: PtCl2(C8,10bpy) (左)および CoC17Opy (右) 
【実験】1.7×10-3 M の PtCl2(C8,10bpy)フェニルオクタン溶液と HOPG の固液界面を室
温大気下で STM により観測した。なお、測定条件は Vbias= 600 mV, Iset= 35 pA であっ
た。また、1.7×10-3 M の CoC17Opy の 1,2,4-Trichlorobenzene 溶液と HOPG の固液界面






造の格子定数は a =0.95 ± 0.03 nm, b = 2.53 ± 0.08 nm お
よび θ = 85 ± 2 ˚であった。得られた像は結晶構造を基
にした分子モデルにより求められる分子のサイズと良
い一致を示し、a 軸の値は PtCl2(C8,10bpy)の head 部分
のビピリジンの 1.1 nm と良い一致を示した。分子モデ
ルを用いた解析から、得られた STM 像中の対称的な
大きさの明るいスポットは、head部分のビピリジン
であり、STM 像ではそれらが head-to-head 型に配列
した PtCl2(C8,10bpy)が現れていることを強く示唆
している。 
 CoC17Opy の STM 測定の結果、広範囲で図 4 のよ
うな明るい列と暗い列が 1 ユニットとしてランダム
に現れた 2 次元結晶を見出した。暗い列幅 2.2 nm が
CoC17Opy の分子モデルと像の分子サイズの比較を
行った結果、C17H35直鎖の長さ 2.1 nm と一致し、明
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図 3: PtCl2(C8,10bpy)の STM 像 
図 4: CoC17Opy の STM 像(上) 
   およびその吸着モデル(下) 
